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La historiografía tradicional ha contemplado a la naturaleza como algo inmóvil en medio de 
procesos sociales dinámicos. Sin embargo, desde la mirada de la historia ambiental – que involucra 
directamente a la historia del hombre con la del medio en el que se desarrolla –, se ha pretendido 
reconfigurar esta concepción, colocando a la naturaleza como un agente histórico activo1. Naturaleza y 
sociedad se comprenden juntas en la evolución, “y los humanos se relacionan entre ellos desde sus 
orígenes a partir de las condiciones de apropiación y exclusión que establecen sobre la naturaleza.”2 Así, 
las intervenciones humanas en la naturaleza afectan directamente los modos de vida, y también la relación 
con el territorio en que se desarrolla: 
 
Son las relaciones sociales de poder las que regulan el acceso, la disponibilidad y la 
utilización de los elementos de la naturaleza. Esta regulación realimenta al poder, 
y divide a las sociedades en función de esta disponiblidad y de su usufructo: de esa 
forma, las relaciones entre los humanos son intermediadas por la naturaleza, así 
como la naturaleza ha sido marcada por las acciones de los humanos, que han 
intervenido sobre ella consciente o inconscientemente.3 
                                                                
1 Zarrilli, Gustavo. “Historia ambiental: nuevas miradas y perspectivas en la historiografía argentina”, en Girbal-Blacha 
Noemí y Moreyra Beatriz (Comp.). Producción de conocimiento y transferencia en las Ciencias Sociales (Imago Mundi, 
Buenos Aires, 2011): 53. 
2 Alimonda Héctor. “Introducción”, en Gestión ambiental y conflicto social en América Latina, Colección Becas de 
Investigación (CLACSO, Buenos Aires, 2008): 13. 
3 Ibíd., pp. 13 y 14. 
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Es en este sentido que la problemática ambiental -en la que confluyen procesos naturales y 
sociales- no puede ser comprendida si no es a la luz de varios campos del saber.4  
Los trabajos que se reúnen en esta propuesta –que son parte de las discusiones llevadas a 
cabo en el VII Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA), 
llevado a cabo en octubre de 2014,5 abordan a la tierra y al territorio desde una perspectiva 
diferencial, que trasciende, atraviesa y supera el abordaje conceptual, y abre el análisis hacia los 
procesos que dieron lugar a modificaciones territoriales que comprometen el uso del espacio desde 
el prisma del medioambiente en Argentina y en Brasil. Así, proyectan un interés recurrente por 
pensar y repensar la conflictividad medioambiental en Latinoamérica –anclados en la relevancia 
temática impuesta por la propia conflictividad de cada uno de los países-, llamando a la reflexión 
crítica de las diversas problemáticas desde perspectivas analíticas integradas, y dando continuidad 
a los debates que se suscitan año tras año en los múltiples foros de discusión.  
Dado que eje común que atraviesa los estudios presentados discute y analiza las 
transformaciones territoriales, cabe mencionar que las nociones de tierra y de territorio pueden ser 
utilizadas desde su valor conceptual como objeto tangible, susceptible de compra venta la primera, 
o como delimitación geográfica, y política y social la segunda. Pero trascendiendo estas nociones 
estáticas, los estudios multidisciplinares advierten las variaciones sustanciales que contemplan, por 
ejemplo, las variantes que incluye la problemática del acceso a la tierra, donde “la presión 
demográfica obliga a la población restante a sobreexplotar las tierras de menor calidad y a 
incorporar y utilizar tierras cada vez más marginales o de frontera agropecuária.”6 Y los riesgos 
medioambientales que ello supone implican la destrucción de bosques, degradación de suelos y 
ecosistemas.  
                                                                
4 Zarrilli, “Historia ambiental…”, p. 56. 
5 http://sociales.unq.edu.ar/vii-simposio-de-la-sociedad-latinoamericana-y-caribena-de-historia-ambiental/ 
6 Zarrilli, “Historia ambiental…”, p. 58. 
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El estudio de Angela Bernadete Lima, “O cenário agrário e agrícola brasileiro no final do 
século XIX – uma análise do pensamento ambiental da Sociedade Central de Imigração (1883-
1891)”, se propone analizar el modo en que las relaciones con el ambiente fueron pensadas por los 
líderes de la Sociedad Central de Inmigración, como así también la forma en que la diversidad 
natural de Brasil era concebida dentro de sus diferentes propósitos. La investigación se sitúa 
principalmente en la última década del siglo XIX, escenario en el que se ubican dos debates 
trascendentes: en primer lugar, se abren las primeras discusiones acerca de cuestiones ambientales 
y se retoman debates sobre los problemas de la producción agrícola. En segundo lugar, se discute 
la democratización del espacio rural brasilero, el cual estaba basado en el latifundio, controversia 
que permanece vigente en Brasil. 
En relación a las transformaciones territoriales específicamente, Giovana Callado Ferreira y 
João Klug -Ruralidade e Meio Ambiente: usos da terra no processo de urbanização de uma ilha ao 
sul do Brasil-, realizan un análisis sumando una perspectiva que separa lo moderno de lo 
provinciano. Así, la investigación presenta el modo en que, a partir de una política de planificación 
e inversión en la Isla de Santa Catarina, se instaló por medio de la propaganda oficial el discurso de 
la “necesidad” de cambio a un espacio cosmopolita y urbanizado, en una isla en que cuyos 
habitantes mantenían prácticas cotidianas asociadas al mundo rural. De este modo, en el plano 
discursivo -que se difunde en los medios de comunicación por los representantes políticos y los 
sectores ligados al turismo y a la construcción-, la idea de progreso aparece asociada a la de 
edificación. Ante este panorama, el enfrentamiento se produce entre un espacio impulsado a la 
transformación de los usos de la tierra y las estrategias de permanencia de lo agrario, que parece 
ser devorado por lo urbano, a la vez que resiste a desaparecer y marca los límites entre lo urbano y 
lo rural. La pregunta que se plantea es entonces: ¿es posible apagar las vivencias de un pasado rural? 
Este interrogante podrá ser respondido si es pensado desde una resignificación entre la relación 
entre el hombre y la naturaleza. 
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Por último, localizándonos en el sur del continente, Julia Ines Gabella y Alejandro Tonolli 
analizan las transformaciones territoriales argentinas desde diversas perspectivas. 
Gabella, en “Dinámicas territoriales conducentes a la degradación ambiental en áreas rurales 
del Sur de la provincia de Buenos Aires “, estudia el proceso mediante el cual –a partir de la década 
del noventa-, el avance de la frontera agrícola en la región pampeana involucró cambios productivos 
y de relaciones sociales en la configuración de Patagones. Según explica la autora, a causa de 
diversos factores la reorganización rural resultó fragmentaria, con consecuencias tales como el 
despoblamiento rural, la disminución y pérdida de fuentes de trabajo en la zona, y cambios en los 
sistemas productivos y estructurales agrarios. Estos factores, sumados a las modificaciones en los 
sistemas de producción y explotación asociados principalmente a la agricultura y a la ganadería, 
impactaron directamente en los ecosistemas, con sus consecuentes procesos degradatorios en el 
medio-ambiente, que afectan tanto la calidad de vida rural como la urbana. 
Tonolli por su parte, en “Procesos socio - ambientales en la configuración territorial de 
Mendoza”, se interroga acerca los principales procesos socio-ambientales que han configurado el 
territorio de la provincia de Mendoza en al menos el último siglo. En el camino hacia las respuestas, 
el autor realiza un exhaustivo análisis bibliográfico de los principales aportes académicos en la zona 
de influencia. De esta manera, se propone mostrar, en los procesos y las relaciones, los 
determinantes, condicionantes y transformaciones del territorio.  
En los trabajos presentados, los cambios territoriales se encuentran asociados a repensar el 
uso de la tierra en relación al medioambiente. En este sentido, cabe destacar que la historia 
ambiental muchas veces, y tal como ocurre en los casos aquí estudiados, realiza un retorno a la 
historia local, donde se reúnen “las observaciones sobre el terreno para estudiar intercambios 
materiales y recursos ambientales, fuertemente condicionadas por el tipo de relación social y por el 
conocimiento de una comunidad sobre su entorno”. 7 Es en estos pequeños contextos en los que 
                                                                
7 Sabio Alcutén, Alberto. “Introducción” al Dossier “Naturaleza y conflicto social”, en Revista Ayer, 46 (2002): 11-17. 
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pueden visualizarse las problemáticas y la participación de los actores sociales para luego ponerlos 
en perspectiva global.  
Es en esta misma dirección de modificaciones territoriales que se vincula la reconfiguración 
del espacio con los procesos de urbanización / industrialización, impulsados por los diferentes 
Estados en base a discursos y propaganda planificados. De esta manera, se trasluce un juego 
dicotómico entre posibilidad / imposibilidad de desligar el proyecto futuro y modernizante del de la 
configuración pasada, en la cuál se involucran prácticas de la vida rural ligadas profundamente a la 
interacción con el medioambiente. 
